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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN MEDICINA 
 
C.G. 29/4/2013   
 
 
ELIMINACIÓN DE  REQUISITOS DE MATRICULACIÓN. 
 
Se solicita eliminar a partir del curso 2013-2014 los requisitos para estar matriculado en las 
asignaturas de los Departamentos de Medicina y Cirugía, que se relacionan en el anexo, 
quedando como se especifica en la siguiente tabla: 
 
ANEXO. 
 Requisitos de Matriculación 
Asignatura Actual Propuesto 
PATOLOGÍA DEL APARATO 
DIGESTIVO Y PARED 
ABDOMINAL 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA, 
ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
PATOLOGÍA DEL APARATO 
URINARIO Y ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y 
PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
ENDOCRINO Y DEL 
METABOLISMO, TOXICOLOGÍA, 
MEDICINA DE FAMILIA Y 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
SANITARIAS 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
DERMATOLOGÍA MÉDICO 
QUIRÚRGICA Y VENEROLOGÍA 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
FUNDAMENTOS DE LA CIRUGÍA 
Y LA ANESTESIOLOGÍA 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
ATENCIÓN PRIMARIA 
ORIENTADA A LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DE SALUD 
HABER SUPERADO BASES 
DE LA MEDICINA 
INTERNA 
HABER CURSADO BASES DE 
LA MEDICINA INTERNA 
PATOLOGÍA 
CARDIOCIRCULATORIA 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
PATOLOGÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO Y GERIATRÍA 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
PATOLOGÍA OSTEO-ARTICULAR 
Y ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Haber superado las materias 
del Módulo 1 
Cursar o haber cursado todas las 
asignaturas del Módulo 1 
 
